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摘要 
 
 
摘 要 
随着信息化的不断发展，计算机和移动网络已经成为政府和企业工作中不可
或缺的一部分。以前办公系统必须通过电脑来进行操作，而且系统的稳定性和安
全性存在着诸多问题，现在，移动终端的发展，把办公的技术扩展到移动终端上
已成为一个政府或企业必然追求的目标 
本文为某企业设计了一个移动办公系统，员工可以通过手机终端，实现随时
随地的办公。 本系统的主要功能包括：电子公告、新闻公告、企业论坛、电子
邮件、用户管理和流程审核管理等。电子公告可以实现发文管理和收文管理，新
闻公告可以查看公司发布的最新信息；企业论坛管理功能；电子邮件功能，实时
收发电子邮件；流程审核通过部门层层的审批最终确定是否执行公司的任务。 
本文结合某企业的工作流程和工作需求，通过PHP开发技术，设计并实现了
移动办公系统，其主要研究内容如下： 
本文基于PHP和MySQL数据库设计实现了企业移动办公系统，实现的功能主要
有：系统管理，邮件系统，流程审批，新闻公告，论坛，文档管理等功能，大大
提高了整个企业员工的工作效率，为企业节省了大量的成本。 
通过移动办公的推进，政府和企业的工作内容得到了简化，实现了办公无纸
化，从而节省了一部分的开支。同时增加了员工之间工作的协调性，合作性。实
现了资源共享，提高了工作效率。 
 
关键词： 移动办公；PHP；SQL 
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Abstract 
 
Abstract 
 With the continuous development of information technology, computer and 
mobile networks have become an indispensable part of the government and 
enterprises. Previous office system must operate through the computer, and the 
stability and security of the system exists many problems. Now, the mobile terminal 
development, the office technology is extended to mobile terminal has become a 
government or business is bound to the pursuit of the goal 
This paper designs a mobile office system for an enterprise in Changzhou, which 
can be realized through the mobile phone terminal. The main functions of the system 
include: electronic bulletin, news bulletin, enterprise forum, e-mail, user management 
and process audit management, etc.. Electronic bulletin board can achieve dispatch 
and receipt management, news bulletin can see the company released the latest 
information; enterprise forum management function; email function, real time to send 
and receive e-mail; review process through the Department of the layers of approval 
ultimately determine whether to execute the company's mission. 
In this paper, based on the work flow and work requirements of a company in 
Changzhou, the paper designs and implements the mobile office system through PHP 
development technology, and the main research contents are as follows: 
The enterprise mobile office  system is designed and implemented based on 
PHP and MySQL database design, achieve the main functions are: management 
system, mail system, approval process, news bulletin, forum, document management 
functions, greatly improving the work efficiency of the whole enterprise staff, saved a 
large amount of cost for the enterprise. 
Through the promotion of mobile office , the government and enterprise's work 
has been simplified, and the office has no paper, so as to save a part of the expenses. 
At the same time, it increases the coordination and cooperation among the employees. 
Realize resource sharing, improve work efficiency. 
Key words: Mobile Office; PHP; SQL  
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
移动 0A 随着信息技术发展慢慢受到企业管理者的关注，已经成为现代企业
不可缺少的一部分。一个企业对信息化的重视和对信息化的提升，是企业战略发
展的需要[1]。通过信息化，企业可节省各类资源，高效办公，信息的传达和共享
也变得非常简单。现在，出差已经是工作中在正常不过的事情了，如果刚好有一
件很重要的事情需要处理可是由于在外面或者是正处在出差的路途中没有网络，
这就非常影响工作效率，如果有移动办公系统，那么即使是出差或者其他原因我
们都可以通过移动设备来轻松的处理一些问题，达到了随时随地的办公[2]。所以，
开发一套企业移动办公系统是非常有必要的。 
信息化办公是通过系统的、科学的、规范的方式来完成企业的日常工作，使
工作内容信息化，工作内容简单化。这样可以从根本上提高企业和个人的工作效
率和工作质量。 
随着企业信息化水平和管理水平的不断提升，基于传统 PC 的办公自动化系
统已经明显的不能与现在高效率、快节奏的办公需求相适应。 
商务人士整天穿梭于全国甚至世界各地，需要随时随地访问公司系统取得相
关资源，同时把一些资料和数据录入公司系统； 
领导出差，休假旅行，重要请示不能及时得到批复，影响业务开展；  
企业公告、通知、内部邮件等信息，不进入 PC 办公系统，就没办法及时知
悉，错过公司重要会议。 
………… 
领导、管理人员、普通员工都需要一个融合多种业务系统的更为便捷的办公
方式。 
总之，具有以下特征的企事业单位都有移动办公的需求： 
客户已有成熟应用的业务系统（如：电子政务、ERP系统、业务管理系统、
OA系统、邮件系统等）； 
客户具有外出办公的需求； 
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 2 
客户需要经常完成流程审批、单据录入或答复、接收通知通告等工作。 
1.2 研究现状和分析 
随着互联网行业的发展，通讯的方式也变得多样化。移动设备更是成为现代
人的首选。移动办公因其能够实现随时随地的办公，同时还可以满足不同人的不
同需求得到了用户的喜爱。 
 在这个高速发展的社会，市场竞争如同逆水行舟一般不进则退，激烈的竞
争促使企业必须做出改变，所以说移动办公也可以认为是时代发展的一个产物。
移动办公的出现使员工无需再固定的地点即可实现办公，这样不仅工作地点的范
围增大，对员工的工作效率也起到了提升的作用[3]。 
所以，企业对移动办公的使用是必然的。在现实生活中，网络共享特性，让
企业管理者在足不出户的情况下对市场环境和发展态势有十足的了解[4]。移动办
公不仅是企业中员工和员工，员工和领导之间的沟通，更是和整个世界的沟通。 
移动办公就是通过先进的云计算技术，把用户的各种应用（如 OA、ERP、CRM
进销存系统、财务系统、经营分析系统……）无缝平移到手机终端或平板电脑上，
使用户可以在任何时间、任何地点处理公司的任何事务的一种新型的办公方式，
是移动互联网时代下的产物。 
1.3 主要研究内容 
企业移动办公系统的开发背景，做了需求描述，对用户登录、邮件功能、流
程功能、新闻公告功能、个人管理、系统管理等进行功能设计，完成了数据库表
的设计。然后对实现该系统用到的主要类做了设计、描述了类之间的协作关系，
最后描述了系统的实现和所用到的关键技术。 
通过部署移动办公系统可拓宽员工工作空间，提升产能。员工可以利用闲暇
时间用于工作。据统计，平均每天可增加 46 分钟有效工作时间。而且即使需要
临时加班，员工也不用携带沉重的电脑赶回办公室，提高了员工能企业的满意度
和忠诚度。 
在系统开发的各个阶段充分利用 UML设计语言对系统进行建模描述，通过用
例图的描述和多种测试，完成了系统的最终设计。 
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1.4 论文章节安排 
本论文主要介绍了企业移动办公的开发平台及相关技术，详细阐述了从需求
分析、总体框架，客户管理部分具体模块功能的设计、实现与测试，最后简要总
结了整个开发工作。 
第一章 绪论：简单描述了项目开发的背景意义、当前国内外研究现状、研
究主要内容及论文章节安排。 
第二章 对开发工具、方法介绍，对开发环境进行阐述。 
第三章 系统需求分析：具体分析研究该部分的功能需求分析、业务流程分
析、性能需求及系统质量要求。  
第四章 系统总体设计：描述了办公系统总体、体系架构、数据库等设计，
以保障系统实现。 
第五章 系统详细设计与实现：重点介绍了登录、流程、邮件、新闻公告、
论坛、个人管理、系统管理等功能。 
第六章 详细阐述了系统核心功能测试和系统性能测试，通过对测试结果的
分析找出需要优化部分，进行优化。 
第七章 对历史工作总结，未达到的功能进行归纳以便后续实现。  
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第二章 项目关键技术介绍 
本章主要介绍在移动办公系统开发过程中用到的一些技术，如 PHP、Mysql 
Web开发技术和 Web App 等。通过应用这些技术解决了系统实际的业务需求。 
2.1 PHP 
PHP是高效开发语言。语法集中了各类语言的精华，对初学者非常的适用，
先如今在编程类语言里也非常流行，适用于 Web开发，也可用于项目开发和网址
制作。PHP的语法很特别，它把各类语言精华以及 PHP自创的语法相集合，形成
了一种新的语言[5]。它可以比其他语言更高效执行动态网页。PHP 是脚本语言，
它灵活多变、可适用于各种操作系统和开发环境，而且对硬件的需求不高运行速
度快深受到广大程序开发者的追捧。 
因具有开源、免费、快捷和夸平台等特点，PHP技术现已被广泛应用到软件、
网站等项目中。PHP 相对于其他编程语言属于一种自创的新语法，Html 兼容 PHP
语言，在运行效率上比其他的语言快的多[6]。 
以前多数的网址都是通过 asp或者 jsp开发，但如今 80%的网址都是通过 PHP
来完成。PHP 通过强大的功能以及开源特性使得它受到许多程序开发人员的青
睐。同时它所具有的快捷性，也是程序开发者选择的重要原因 [7]。 
2.2 Web App 
Web App是指通过网页向公众发布信息，媒体资源，互动的一种模式。它利
用手机上网为契机，构建手机类网页站点，让服务器去处理各类信息，媒体资源，
互动的一种架构[8]。 
Web App 框架大多都是响应式网页框架，传统 WAP 浏览网页[9]，主要是用来
展示，例如文字，普通图片等；而 Web App除了继承了 WAP的展示功能外，更加
注重体验。利用网页来实现例如业务软件实现的交互功能应用。 
Web App 优势如下[10]：一次开发，多平台共用；不向普通 APP 需要通过 APP
平台进行分发版本，可以及时更新；可以整合各类传统应用软件至网页，充分补
充云计算，是其具体运用体现。 
Web App劣势如下[11]：网页毕竟需要网速支持，国内网速短期内无法改变，
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